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BR..IANNE REMALEY, CLAR..INET 
AND 
ELIZABETH KANE, HO R..N 
TR..IO IN B-DUR.. or. 274 
SOPHOMOR..E ELECTIVE RECITAL 
NABENHAUER.. RECITAL ROOM 
SATUR..DAY, MAR.CH 21, 2009 
12:00PM 
ASSISTED BY: 
MAR..Y-ANNE MILLER.., PIANO 
COR..A CR..ISMAN, FLUTE 
KAR.EN KUPFER..BER..c;, OBOE 
NOAH WOLFINc;ER.., BAHOON 
fl. ON MAIZCHEN: ANDANTE 
///. fCHf/ZZO: Allf(R.O 
SONATINA FOR.. CLAR.IN ET, or. 27 
SONATA FOR. HOR..N AND PIANO 
SONATA FOR.. CLAR.IN ET AND PIANO 
BER..CEUSE or. 19 
KLEINE KAMMER..MUSIK or. 24, N0.2 
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(18 24-1910) 
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(1907-1995) 
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(1910-2000) 
FR..ANCIS POULENC 
(1899-1963) 
JEAN-MICHEL DAMASE 
(B. 1928) 
PAUL HINDEMITH 
(1895-1963) 
ELIZA.BETH KA.NE IS FP-..OM THEHUDIO Of ALEX SHUHA.N. 
BP-..IA.NNE REMA.LEY IS FP-..OM THE STUDIO Of RICK FA.P-..IA. 
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